



Разработан дипломный проект по теме: Методическое обеспечение 
факультативных занятий по изучению визуальной событийно-ориентированной 
среды программирования Scratch и разработка программного средства «Каталог 
антикварных изделий». 
Дипломный проект состоит из расчетно-пояснительной записки на 90 
страницах, 4 приложения, 2 чертежа, 5 плакатов, 23 таблицы, 35 рисунков. 
Объектом исследования данного проекта является каталог антикварных 
изделий. 
Целью  дипломного  проекта  является  создание  программного  средства 
«Каталог антикварных изделий». 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
 изучить особенности работы антикварного магазина; 
 реализовать механизм хранения информации, а также доступа к ней; 
 реализовать механизм добавления и удаления информации; 
 разработать интерфейс пользователя для приложения. 
Ключевые слова: каталог, антикварные изделия, информационные 
ресурсы, база данных, концептуальное проектирование, логическое 
проектирование, физическое проектирование, пользователь, поиск, схема 
данных, схема работы системы, интерфейс, тестирование, MySql, 
конкурентоспособность, единовременные затраты, проект, производственная 
санитария, техника безопасности. 
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